




















是 21 世纪中国高等教育的历史使命。那么 ,21 世
纪中国的高等教育如何迎接知识经济来临、向市
场经济转轨以及经济全球化等带来的挑战 ? 如何
确定它的发展战略目标 ? 如何实现这些目标 ? 这
是高等教育研究者所要回答的战略问题。
以周远清同志为组长 ,由 200 多名高等教育
专家、教授和行政负责人组成的“21 世纪的中国高








































































在 21 世纪初这样一个战略时刻 ,及时出版这
样一部研究战略问题的专著 ,必将对中国高等教
育的健康发展产生积极影响。
(作者工作单位 : 厦门大学 , 福建厦门 　
361005)
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